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福建是海洋大省，其生态文明建设离不开海洋生态保护的话题。总体而
言，福建的生态文明建设在海洋方面欠账较多，需要从顶层设计上给予充分
重视。为此，笔者对如何加大海洋生态保护力度有三点思考。
率先构建海洋生态文明建设的相应制度保障体系框架。根据海洋生态文
明建设的需求，结合《国家海洋局海洋生态文明建设实施方案》，海洋生态
文明建设的制度体系核心制度应包含海洋生态文明产业发展制度、生态环境
资源发展制度（包括预防性制度、开发管控制度和资源环境救济性制度）。
具体而言，海洋生态文明产业发展制度应以法律手段和经济手段相结合的方
法，促进涉海经济向绿色经济、循环经济、低碳经济转型；海洋生态文明生
态环境资源发展制度则应构建符合海洋生态文明理念的海洋生态环境保护法
律体系，把生态环境保护的立法建立在符合生态基本规律、环境要素整体演
化规律和社会发展规律的基础上，处理好人与海的关系、海洋生态系统各组
分间的关系，以及世代间的关系。
实施海岸带与流域综合治理，确保沿海城市的可持续发展。经过一段较
长时期的沿海城市陆源污染治理，在这方面福建各沿海城市均取得了较好的
成效。目前福建海岸带水域水质难于令人满意的主要问题大都与流域污染源
的贡献有关，只有做好与河口水质优劣息息相关的流域治理工作，海岸带可
持续发展才不至于成为一句空话。应立足陆海统筹，以海定陆，在科学确定
海域功能区划与相应的环境规划的基础上，规定河流水系水质的保护目标，
进而促进陆域强化实施一系列环保措施。建议研究“河长制”与“湾长制”
的有机整合机制，保障海岸带与流域综合治理的有效实施。
有效实施《环境保护税法》，强化在海洋生态保护上的应用。将从
2018 年 1 月 1 日起实施的《环境保护税法》是贯彻“谁污染，谁担责”环
保原则的具体措施。2017 年 10 月 17 日，福建省财政厅、地方税务局和环
保厅发布《关于我省环境保护税适用税额和应税污染物项目数等有关问题的
通知》，成为全国率先通过环境保护税适用税额和应税污染物项目数方案的
省份，为福建省落实环境保护税提供依据。但是，该通知还有较大的完善空
间，尤其在如何应用于海岸带特殊生态区与物种的保护方面。建议环保部门
与海洋主管部门共同组织，对现有海岸带污染状况及其对需加以特殊保护的
生境与物种的影响加以深入研究，确定特征污染物类型，进而对特征污染物
进行专门的征税研究，通过税收方式减少特征污染物排放对敏感保护目标的
影响。
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